






































































































































































































































































































































































2009 年 8 月に Vaccine 誌（インパクトファクター3.3）に受理された。 
端艇部 第６１回西日本医科学生総合体育大会 ボート部門総合優勝 
端艇部男子舵手
付きフォア 第６１回西日本医科学生総合体育大会 男子舵手付きフォア部門優勝 
端艇部 
塩見 一徳 第６１回西日本医科学生総合体育大会 男子シングルスカル部門優勝
ラグビー部 第６１回西日本医科学生総合体育大会 優勝 




























































延べ 117 名の方に 
ご参加いただきました 
第 23回滋賀医科大学公開講座を開催 
去る 10月 5日・19 日・26 日に、草津
市立まちづくりセンターにおいて、延








演を、 10 月 19 日は、地域医療シス
テム学講座 高橋教授と越田講師に
よる「滋賀県における周産期医療の











期間：平成 21年 10 月 30 日（金）～



























































































































































































































































TABLE FOR TWO のメニュー 











































































１月３０日    市民の健康を考える会「栄養で防ごう脳の病気」 
２月２５・２６日 一般選抜試験 
３月 ９日    一般選抜試験合格発表 
３月２５日    卒業式 
































2009/12/12  朝日  滋賀医大で史上最高齢の博士号取得者  
2009/12/01  各紙（2紙）  滋賀医科大学管弦楽団第 51回定期演奏会  
2009/11/23  朝日  ｢医学生 残って」切り札は「里親」.  
2009/11/04  朝日  ｢環境世紀」へ‐バイオが拓く  
2009/10/30  京都  医学・哲学・倫理シンポや研究発表  
2009/10/02  京都  ６１歳医師に博士号  
2009/10/02  中日  ６１歳 山崎さん 博士号取得  
 
研究関係 
2009/12/03  中日  在日ブラジル人女性の出産や育児支援  
2009/11/27  読売  寝室の環境整え熟睡  
2009/11/26  朝日  枕を使って安全採血  
2009/11/14  産経  歯周病が血糖管理に悪影響  
2009/11/02  日経  マウスの ips細胞 精子のもとを作製  
2009/10/24  中日  眠気対策、進行せず 鉄道運転士「ヒヤリ」  
2009/10/06  日経産業  アルツハイマー病早期診断  
 
病院関係 
2009/12/28  京都  がん治療 情報共有化へ  
2009/12/23  毎日  小児病棟を大規模回収 天井などに楽しい絵  
2009/12/18  PRESIDENT  全国 4000病院実力ランキング  
2009/12/16  各紙（4紙）  搬送中の救急車衝突  
2009/12/16  京都  滋賀医大附属病院小児病棟に「和みの森」  
2009/12/16  中日  救急車が衝突事故  
2009/12/09  朝日  クリスマスイルミネーション  
2009/12/06  読売  病院の実力 まずは原因見極めを  
2009/12/06  読売  慢性化防止へ早期受診（ペイン福井先生）  
2009/12/01  読売  病院の実力 関節リウマチ  
2009/12/01  滋賀報知新聞  県下 8病院 DMAT体制確認  
2009/12/01  京都  東近江に注目 地域医療の将来像  
2009/11/30  京都  東近江市がフォーラム 地域医療在り方探る  
2009/11/28  中日  あす地域医療フォーラム開催 東近江  
2009/11/24  朝日  診療所連携 科目日替わり  
2009/11/20  読売  臨床研修医マッチング 山形大は充足率８０％、健闘際立つ  
2009/11/07  中日  東近江、湖東、湖北医療圏 病院機能を再編  
2009/11/01  読売  病院の実力（呼吸器の病気）  
2009/10/29  読売  血液製剤の海外産切り替え続出  
2009/10/25  読売  県内の乳児死亡率改善  
2009/10/21  京都  入院生徒に教室を 院内学級へ署名協力呼び掛け  
2009/10/21  中日  院内中学設置求める  
2009/10/11  毎日  新型インフルエンザワクチン接種 来月から  
2009/10/07  読売  ワクチン 大津市 来月から接種へ  
2009/10/07  京都  国の｢地域医療再生計画」.  
2009/10/06  読売  2医療圏 病院再編など  
2009/10/04  京都  新型インフルエンザ脳症 守山男児死亡  
報道された滋賀医科大学 （平成21年 10月～平成 21年 12月） 
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国立大学法人 滋賀医科大学 077-548-2012 
2009/10/04  朝日  ご存知ですか HbA1c？今日からできる糖尿病対策  
2009/10/03  朝日  湖国の人たち（松田名誉教授）  
 
社会連携関係 
2009/11/25  日本古書通信  「医の倫理」の先駆者 中川米造回顧著作展 滋賀医科大学附属図書館  
2009/11/17  読売  滋賀医科大学「眠りで滋賀を元気にする！」  
2009/11/11  朝日  市民公開講座「眠りで滋賀を元気にする」.  
2009/11/04  各紙（３紙）  「医の倫理」先駆者 中川米造回顧著作展  
2009/11/01  読売  中川米造追悼記念シンポジウム  
2009/10/30  京都  故 中川教授の業績回顧  
2009/10/30  中日  中川米造回顧著作展ー｢医」とは何か問い続けて  
2009/10/28  朝日  日本医学哲学・倫理学会特別講演シンポジウム  
2009/10/23  産経  中川米造追悼記念シンポジウム 11月 7日、滋賀医科大学  
2009/10/20  読売  第 2回県脳卒中市民公開講座  
2009/10/20  看護実践の科
学  ｢医の倫理」先駆者 中川米造回顧著作展  
2009/10/14  朝日  中川米造回顧著作展 30日から滋賀医大  
2009/10/14  読売  検証 嘉田県政 子育て、環境に全力を  
2009/10/08  中日  皮膚の日・市民フォーラム  
2009/10/06  産経  滋賀医科大学が健康教育学習会を開催  
2009/10/06  読売  滋賀医科大学健康教育学習会受講生募集  
2009/10/05  中日  草津の 13小学校で県内大学長が授業  
2009/10/01  読売  学長が講師 小中で特別授業  
 
管理運営関係・その他 
2009/12/12  京都  県「医工連携」ピンチ  
2009/12/08  各紙（5紙）  滋賀大と滋賀医科大 予算消滅 異議有り  
2009/12/02  朝日  事業仕分け 産学官連携「廃止」憂慮  
2009/10/29  東洋経済  特集 本当に強い大学 2009  
2009/11/07  京都  08年度の国立大評価 中間目標達成、ほぼ順調  
 
